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関係法令
（省　令）
○学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（文部科学42）（平16.12.13官報第3994号）
○学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（文部科学43）（平16.12.15官報第3996号）
○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令（文部科学46）
（平16.12.24官報号外第285号）
（告　示）
○大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の
指定の一部を改正する件（文部科学172）（平16.12.15官報第3996号）
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●入学試験実施委員会［12月2日］
（審議事項） （1）平成17年度大学入試センター試験富山大学試験場実施体制について
（2）平成17年度大学入試センター試験富山大学試験場試験実施要項（案）について
●入学試験管理委員会［12月3日］
（審議事項） (1) 平成17年度大学入試センター試験富山大学試験場実施体制（案）について
（2）平成17年度大学入試センター試験富山大学試験場試験実施要項（案）について
（3）得点調整の取扱いについて
●入学者選抜方法研究委員会［12月7日］
（審議事項） (1) 平成19年度以降の入学者選抜基本方針についてのアンケートについて
（2）入学者選抜方法について
●役員会［12月13日］
（審議事項） (1) 奨学寄附金について
●学生生活委員会［12月14日］
（審議事項） (1) 平成16年度後期分授業料免除者の選考について
（2）平成17年度授業料免除の選考方法について
（3）学生表彰要項の制定について
（4）学生に対する安全管理について
●学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議［12月15日］
（審議事項） (1) 国民大学校（韓国）との大学間学術交流協定の締結について
（2）平成17年度「富山大学国際交流活性化推進事業（研究者交流）」募集計画（案）について
（3）平成17年度「富山大学国際交流活性化推進事業（研究者交流）募集要項（案）について
（4）第2回「外国人留学生スキー体験研修」について
●部局長等連絡会［12月17日］
（懇談事項） (1) 当面する諸課題について
●教育研究評議会［12月17日］
（報告事項のみ）
●衛生委員会（五艘地区）［12月20日］
（協議事項） (1) 衛生管理者等による職場パトロールの結果について
（2）五艘地区の第3回疲労蓄積度自己診断の結果報告
諸会議
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●事務協議会［12月21日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●衛生委員会（五福団地）［12月28日］
（審議事項） (1) 産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
特別講演会「国立大学の法人化と大学運営」を開催
富山大学では、12月16日（木）の午後、黒田講堂において、東京大学理事・副学長 林良博氏を講師に迎え、
「国立大学の法人化と大学運営」と題した特別講演会を開催しました。
同講演会は、本年4月、国立大学法人法により、国立大
学の法人化を迎えて半年余りが経過し、大学間の競争が
増す中、平成17年10月の富山県内3大学の統合を前に、
法人化及び統合によるメリットを生かしてどう発展させ
ていくか、いかに運営基盤強化を図るか等々の課題につ
いて改めて各職員に考えてもらう機会にと企画されたも
のです。
林氏は、国立大学協会会長を務める東京大学佐々木学
長のもとで理事・副学長として東京大学の運営に携わり、
大学の法人化問題では文部科学省や各大学の情況にも詳
しい情報をお持ちであり、今回講演をお願いしたところ、
富山県立高岡高等学校出身で、「富山には親しみを持って
いる」ということでご多忙にも関わらずお引き受けいただくことができました。
講演会では、法人化によって国立大学はどのように変わったか、21世紀の大学に求められる機能・役割は何
かについて、また、最近の国立大学関連予算等の動向と不足する運営資金への対応など、法人化後の大学運営
の課題について、体験談や東京大学の事例（アイデア）紹介などを交えながら話されました。
講演会には、17年10月に県内3大学の統合を控えていることから、富山大学のほか富山医科薬科大学と高
岡短期大学からも参加者があり、約200人の聴衆は熱心に耳を傾けていました。
講演に耳を傾ける職員
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平成16年度学長主催による外国人研究者及び外国人留学生との懇談会開催
12月17日（金）、恒例の「学長主催による外国人研究者及び外国人留学生との懇談会」が大学食堂（生協食
堂）において開催され、瀧澤学長をはじめ、学内外関係者と、本学の外国人研究者、留学生など約250人が参
加しました。
この懇談会は、本学の外国人研究者、留学生及び教職
員と学外関係者が一堂に会して親しく懇談し、より一層
の交流と相互理解を深めることを目的として毎年開催さ
れているもので、今回は初めて学内で実施されました。
日頃、本学の留学生や研究者に対する支援活動をいた
だいている（財）とやま国際センター、富山県婦翔会、
富山県青船会、五福校下学生アパート組合、富山ハンド
インハンド、富山大学生活協同組合の関係者が出席され、
和やかな懇談会となりました。
アトラクションでは、今回初参加の学生サークルの吹
奏楽部による演奏、中国、韓国留学生による歌、マレーシア留学生による民族衣装を身に纏った歌と踊り、職
員と留学生によるマジックショーなどが次々と披露され、最後に参加者全員が一体となって「北国の春」と
「明日があるさ」を大合唱し、盛会のうちに懇談会を終了しました。
第2回「学生ものづくりアイディア展 in富山」を開催
富山大学工学部、新潟大学工学部及び長崎大学工学部
は平成15年度に続いて、平成16年11月22日に長崎大
学工学部で、12月16日に新潟大学工学部で、そして12
月17日に富山大学工学部で第2回「学生ものづくり・ア
イディア展」を開催しました。
富山大学　瀧澤学長の開会式の挨拶後、教職員65名
(富山大学41名、新潟大学14名、長崎大学9名、他大学
1名)、学生・生徒406名(富山大学379名、新潟大学15
名、長崎大学10名、工業高校生2名)、工業高校の先生6
名、民間企業1名、合計478名が出席し、盛会に開催し
ました。3大学工学部は入学後の早期に、自由課題製作実
験などでものづくり教育を行っており、富山大学工学部では平成9年度から学科ごとのものづくり教育を始め、
平成16年度からは学科及び学年横断型の創造工学特別実習を始めています。富山大会では、学科ごとのものづ
くり教育から10件、創造工学特別実習から10件の作品を発表し、大学及び工業高校の先生、企業の人達と楽
しい雰囲気で意見交換を行いました。作品のアイディア、努力、実用性に注目して、先生が優秀賞を選考し、
また学生の全員投票で人気投票を実施し、優秀賞を表彰しました。ものづくり教育と学生ものづくり・アイデ
ィア展が学生に自主的なものづくりのきっかけを与え、技術者としての喜びを学生に体験させる場になること
を願っています。
学内諸報
民族衣装を身につけて合唱する留学生
出展作品の1つ（4足歩行ロボット）
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海外渡航者
渡航区分 所属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　的 期　間
外国出張
経済学部 教　授 柳井　雅也 韓国 「北東アジアにおける地域間競争」に関する意見交換及び研究資料収集
16.12.2～
16.12.4
経済学部 教　授 金　　奉吉 韓国 「北東アジアにおける地域間競争」に関する意見交換及び研究資料収集
16.12.2～
16.12.4
理 学 部 助教授 渡邊　　了 アメリカ合衆国 米国地球物理学連合2004年秋季大会での研究発表及び研究資料収集
16.12.11～
16.12.16
工 学 部 助教授 広林　茂樹 オーストラリア APIEMSでの研究発表及び研究資料収集
16.12.11～
16.12.16
理 学 部 助教授 藤　　浩明 アメリカ合衆国 米国地球物理学連合2004年秋季大会での研究発表及び研究資料収集
16.12.12～
16.12.19
工 学 部 助教授 堀田　裕弘 アメリカ合衆国 2004画像符号化シンポジウム(PCS2004)での研究発表及び研究資料収集
16.12.14～
16.12.22
理 学 部 助教授 張　　　勁 アメリカ合衆国
研究打ち合わせ及び米国地球物理学連合
2004年秋季大会での研究発表、研究資
料収集
16.12.17～
16.12.23
人文学部 教　授 小川　洋通 スペインポルトガル 研究資料収集
16.12.17～
17.1.8
教育学部 助教授 堀井　啓幸 イギリス 学校の危機管理に関する現地調査及び研究資料収集
16.12.4～
16.12.11
極東地域研究
センター 助教授 堀江　典生 ロシア 研究打ち合わせ及び研究資料収集
16.12.18～
16.12.24
教育学部 助教授 根岸　秀行 中国 現地日系企業に対する聞き取り調査及び研究資料収集
16.12.19～
16.12.25
教育学部 教　授 長谷川総一郎 フィリピン 民族木彫刻と美術館に関する学術調査及び資料収集
16.12.23～
16.12.30海外研修
理 学 部 助　手 前川　清人 ネパール 研究打ち合わせ及び昆虫類の生態調査 16.12.20～16.12.26
教育学部 講　師 竹腰佳誉子 アメリカ合衆国 海外先進教育研究実践支援プログラムに係る研究のため
16.12.27～
17.10.31
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12月主要行事
事 務 局 12月 2日 新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）及び新大学院構想ＴＦ合同会議
入学試験実施委員会
3日　　 新大学：入試部会
入学試験管理委員会
学内卓球大会
4日　　 学内バドミントン大会
6日　　 役員懇談会
事務局連絡会
7日　　 新大学：機構・センター部会知的財産部門ＷＧ
新大学：情報部会情報基盤検討ＷＧ
公開講座実施専門委員会
入学者選抜方法研究委員会
日本留学試験中部（北陸ブロック）地域ブロック会議（於：金沢大学）
8日　　 臨時国立大学協会総会
教養教育ＦＤ専門委員会
就職講演会
9日　　 新大学：広報部会ホームページＷＧ
新大学：中期目標・中期計画部会中期目標・中期計画ＷＧ
知的財産に関する講演会
知的財産に関する研究会
10日　　 富山県大学長懇話会及び富山県大学連携協議会（於：富山福祉短期大学）
13日　　 役員会
新大学：情報部会
ＳＣＳ活用セミナー2004「国立大学法人の財務諸表等の作成
その他決算業務について」
14日　　　 新大学：学部教育・学生支援部会学生支援ＷＧ
新大学：学部教育・学生支援部会国際交流ＷＧ
学生生活委員会
15日　　 学術交流・国際交流室国際交流ＷＲ会議
セクシュアル・ハラスメント等対応委員会
就職講演会
とやま産学官交流会実行委員会反省会（於：富山技術交流センター）
16日　　 新大学：広報部会
新大学：入試部会
新大学：入試部会入試ＷＧ
特別講演会「国立大学の法人化と大学運営」（於：黒田講堂ホール）
キャリア教育検討プロジェクト会議
17日　　 部局長等連絡会
教育研究評議会
兼業審査会
監事協議会東海・北陸支部会
学長主催による外国人研究者及び留学生との懇談会（於：富大生協食堂）
大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（於：昭和女子大学）
820日　 新大学創設準備推進委員会
事務局連絡会
新大学：機構・センター部会研究支援機構ＷＧ
衛生委員会（五艘地区）
ＳＣＳ活用セミナー2004「国立大学法人の財務諸表等の作成
その他決算業務について」
21日　　 新大学：広報部会ポスター・冊子ＷＧ
事務協議会
22日　 新大学：機構・センター部会地域連携推進機構ＷＧ産学連携部門分科会
目標評価ＰＪ
就職講演会
24日　 新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）及び新大学院構想ＴＦ合同会議
新大学：学部教育・学生支援部会学部教育ＷＧ
新大学創設富山大学準備委員会
ｅ－ラーニングＷＧ
夢大学実施検討会
東海北陸地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会連絡会（於：名古屋大学）
27日　　 新大学：中期目標・中期計画部会中期目標・中期計画ＷＧ
28日　 衛生委員会（五福地区）
教養教育 12月 6日 教養教育院例会
8日　　 教養教育ＦＤ専門委員会
10日　　 教養教育実施専門委員会
13日　　 教養教育院例会
20日　　 教養教育院例会
27日　　 教養教育院例会
人文学部 12月 1日 特別選抜試験
学部予算委員会
学部総務委員会
学部将来計画委員会
3日　　 研究科小委員会
6日　　 学部教務委員会
8日　　 教授会
研究科委員会
コース専攻オリエンテーション
就職支援懇談会
9日　　 学部就職委員会
10日　　 特別選抜合格発表
大学院合格発表
学部長候補者選挙管理委員会
14日　　 伏木高校体験学習
15日　　 学部教員研修会
18日　　 日本海総合研究プロジェクト平成16年度第2回公開研究会
20日　　 学部長候補者選挙管理委員会
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教育学部 12月 1日 教育学部推薦入学・社会人特別選抜試験
2日　　 平成16年度附属小学校冬の教育研究発表会
6日　　 平成17年度附属幼稚園入学者発育検査（3歳児）
7日　　 教務委員会
平成17年度附属幼稚園入学者発育検査（4歳児）
8日　　 入学試験委員会
学部広報委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
学部長候補者選挙管理委員会
平成17年度附属養護学校入学者発育検査
9日　　 平成17年度附属養護学校合格者発表
平成17年度附属幼稚園発育検査合格者発表
10日　　 平成17年度附属幼稚園入園児第2次選考（抽選）
15日　　 教育方法改善委員会
教育実習運営協議会
交通安全講習会
17日　　 附属養護学校避難訓練
21日　　 附属幼稚園第2学期終業式
22日　　 人事教授会
授業終了
附属小学校第2学期終業式
経済学部 12月 1日 学科長会議
2日　　 教務委員会
7日　　 財務委員会
8日 研究科委員会
教授会
生涯学習・広報委員会
9日　　 図書等委員会
13日　　 自己点検評価委員会
15日　　 図書等委員会
22日　　 学科長会議
理 学 部 12月 1日　 推薦入学等特別選抜学力検査
新大学院構想理工委員会
2日　　 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
3日　　 学部自己点検評価委員会
6日　　 学部入試委員会
学部広報委員会情報・広報部会
7日　　 学部教務委員会
8日　　 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
大学院理工学研究科博士後期課程部会
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10日　　 推薦入学等特別選抜学力検査合格発表
学部自己点検評価委員会
15日　　 理学部自衛消防訓練
学部将来構想ＷＧ
21日　　 理学部長候補者選挙管理委員会
22日　　 大学院理工学研究科博士前期課程（理学系専攻）
進学説明会
24日　　 学部将来構想ＷＧ
27日　　 学部教務委員会教育実施部会
工 学 部 12月 1日　 新大学院構想理工委員会
3日　　 工学部附属創造工学センター運営委員会
学部教育業績評価検討委員会
6日　　 理工学研究科前期課程（工学部会）教学委員会
8日　　 学部自己点検評価委員会
教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
9日　　 学部国際交流委員会
10日　　 学部運営委員会
学部ＦＤ委員会
14日　　 学部長選挙管理委員会
17日　　 工学部附属創造工学センター銘板上掲式
第2回「学生ものづくりアイディア展in富山」
18日　　 富山大学工学部・新潟大学工学部・長崎大学工学部ＧＰ代表者会議（～19日）
24日　　 学部長選挙管理委員会
27日　　 学部運営委員会
学部学生生活委員会
地域共同研究センター
12月 2日 企業会計戦略セミナー
3日　　 イブニング技術交流サロン（於：カナルパークホテル）
7日　　 運営委員会（持ち回り）
9日　　 知的財産に関する講演会
知的財産に関する研究会
27日　　 運営委員会（持ち回り）
総合情報基盤センター
12月 17日 総合パソコン講習会「表計算ソフトMicrosoft Excel応用編」（～24日）
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留学生センター
12月 20日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
12月 22日 教育訓練
機器分析センター
12月 6日 運営委員会
放射性同位元素総合実験室
12月 16日 運営委員会
極低温量子科学研究センター
12月 20日 運営委員会
ベンチャービジネスラボラトリー
12月 6日 ＶＢＬ特別講演会
16日 ＶＢＬ幹事会
